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“Jadilah tinggi tanpa merendahkan orang lain” 
(Anonim) 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak 
memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia 
akan memanfaatkanmu (dipotong)” 
(H.R. Muslim) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Qs. Asy Syarh: ayat 5-6) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada 
di jalan Allah” 
(H.R. Turmudzi) 
 
“Allah mencintai orang yang bekerja, apabila bekerja maka 
ia selalu memperbaiki prestasi kerja” 
(H.R. Tabrani) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, 
harga dan promosi terhadap keputusan pembelian produk air minum isi ulang. 
Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kota surakarta yang 
merupakan konsumen produk air minum isi ulang atau masyarakat yang tinggal di 
kota surakarta yang pernah membeli produk air minum isi ulang. Sedangkan 
teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 
probability sampling dengan jenis purposive sampling yang merupakan teknik 
penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu pada responden. Berdasarkan 
metode dan teknik penarikan sampel diperoleh sebanyak 143 responden yang 
sesuai dengan kriteria. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
cara menyebarkan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan kepada responden. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji instrumen penelitian (uji 
validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji ketepatan model (uji koefisien 
determinasi (R²), dan uji F) dan uji hipotesis (koefisien regresi dan uji t). Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa kualitas produk, harga dan promosi memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk air 
minum isi ulang. 
 











This study aims to analyze the effect of product quality, price and promotion on 
purchasing decisions for refill drinking water products. The sample in this study is 
that all Surakarta city residents who are consumers of refill drinking water 
products or people who live in Surakarta city who have purchased refill drinking 
water products. While the sampling technique used in this study is non probability 
sampling with a type of purposive sampling which is a sampling technique based 
on certain criteria on respondents. Based on the method and sampling technique 
obtained as many as 143 respondents who fit the criteria. The data collection 
method used is by distributing questionnaires or questions to respondents. The 
data analysis technique in this study is the research instrument test (validity and 
reliability test), classic assumption test (normality test, multicollinearity test, and 
heteroscedasticity test), model accuracy test (coefficient of determination test 
(R²), and F test) and test hypothesis (regression coefficient and t test). The results 
of this study indicate that product quality, price and promotion have a positive and 
significant influence on purchasing decisions for refill drinking water products. 
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